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PERNYATAAN 
 
Bersamaan dengan penelitian ini, maka saya yang bertanda tangan di 
bawah ini : 
Nama : HENDRYK YAYANG SETIAWAN 
Nomor Mahasiswa : 145302240/PS/MTF 
Konsentrasi : Enterprise 
Judul Tesis : Pengaruh Lingkungan Kerja Alami pada Performa dan  
  Tingkat Stress software engineer, Studi Kasus di Bali Camp 
menyatakan bahwa penelitian ini adalah hasil pemikiran sendiri dan bukan 
duplikasi dari karya tulis yang telah ada sebelumnya. Karya tulis yang telah ada 
sebelumnya dijadikan acuan oleh penulis guna melengkapi penelitian ini dan 
dinyatakan secara tertulis dalam penulisan acuan dan daftar pustaka. 
Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. 
 
Yogyakarta, 29 Januari 2016 
 
 
Hendryk Yayang Setiawan 
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INTISARI 
 
Permintaan software yang semakin banyak, membuat software developer 
bekerja dalam lingkungan yang tertekan. Hal ini membuat software developer 
menjadi lebih peduli akan faktor eksternal yang mempengaruhi performa dan 
tingkat stress software engineer, seperti faktor lingkungan kerja. Bali Camp 
merupakan software developer asal Indonesia yang memiliki lingkungan kerja 
yang unik, yaitu menggabungkan konsep seni dengan faktor alami yang melimpah 
di Indonesia, seperti pemandangan pegunungan, sungai dan persawahan. 
Penelitian ini meneliti pengaruh lingkungan kerja alami pada performa dan tingkat 
stress software engineer dengan memperhatikan kerpibadian software engineer 
karena kepribadian merupakan faktor utama yang mentukan pemilihan terhadap 
sesuatu hal, tidak terkecuali lingkungan kerja yang nyaman bagi seseorang. 
Penelitian ini menggunakan POMS(Profile of Mood State) untuk mengukur 
tingkat stress software engineer, serta hasil performa software engineer Bali 
Camp yang diberikan langsung dari team leader di Bali Camp. Penelitian ini akan 
membandingkan performa dan tingkat stress software engineer pada saat bekerja 
di lingkungan kerja alami dan lingkugan kerja tertutup. Kuisioner juga digunakan 
pada penelitian ini untuk metode pengumpulan data. Kuisioner dianalisis dengan 
uji validitas, uji reliabilitas dan regresi sederhana serta regresi berganda. Faktor 
kepribadian menjadi faktor unik atau pembeda yang dapat melambangkan 
software engineer. Tes MBTI(Myers-Birggs Type Indicator) digunakan untuk 
mengukur kepribadian tersebut. 
Penelitian ini menemukan bahwa performa software engineer tidak 
dipengaruhi secara langsung oleh lingkungan alami, namun peningkatan tingkat 
stress software engineer pada lingkungan kerja alami lebih rendah dibandingkan 
dengan lingkungan kerja tertutup.  Lingkungan kerja alami dapat menahan 
peningkatan stress software engineer sebesar 29%. Seluruh software engineer di 
Bali Camp cocok dengan lingkungan kerja alami, namun software engineer 
dengan berkepribadian INTJ (Introvert Intuition Thinking Judgement) lebih cocok 
dengan lingkungan kerja tertutup. Variabel lingkungan fisik intensitas cahaya dan 
pemandangan menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat stress software engineer 
di lingkungan kerja alami. 
Kata-kata kunci: lingkungan kerja fisik, software engineer, performa, tingkat 
stress, POMS (Profile of Mood States), MBTI (Myers-Birggs Type Indicator) 
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